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Essai
KURBJUWEIT Dirk, Alternativlos. Merkel, die Deutschen und das Ende
der Politik
RÉFÉRENCE
KURBJUWEIT Dirk, Alternativlos. Merkel, die Deutschen und das Ende der Politik, Carl
Hanser-Verlag, Munich, 2014, 288 p.
1 « Sans alternative ». C’est ainsi qu’Angela Merkel défendait en mars 2010 les mesures de
soutien à la Grèce. L’expression s’était vu décerner en Allemagne la palme de la plus
absurde de l’année (« Unwort des Jahres »). Le journaliste politique D. Kurbjuweit (Der
Spiegel)  s’en  empare  avec  le  sourire  pour  « raconter »  l’action  politique  de  la
chancelière Merkel, une femme politique qui semble « sans alternative » elle aussi. Et
pour chercher une explication à cette symbiose si étonnante entre Angela Merkel et les
Allemands. (Isabelle Bourgeois)
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